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Tarihçi Ahmet Refik 
Bey tevkif olundu
Heyeti fesadiy* ve Cemiyeti Selâhiye ile ilgili kimselerin 
tevkifleri aevam etmektedir. Hürriyet ve İtilâf Genel Kuru­
lunun üyesi bulunan tarihçi Ahmet Refik Bey de dün tevkif 
olunmuştur. Ankara İstiklâl Mahkemesi Savcısının emri ile 
tevkif edilen Ahmet Refik Bey, bugün trenle Ankaraya gön­
derilmektedir.
Hoca İbrahim Ethem’in muhakemesi
Hoca İbrahim Ethemin muhakemesine dün devam edilmiş , 
tir. Hoca İbrahim yapılan sorgusunda fıstık almak üzere Urfay 
gelmiş olduğunu, hattâ bu konuda eski Nafia Vekili Fevt 
Beyden istirhamda bulunduğunu söylemiştir. Söz alan savc 
Bozok mebusu Avni (Doğan) Bey, sanığın isyanı kışkırtanlarda; 
olduğunu ve Şeyh Sünusî ile Abdiilhamidin oğlu Şehzade Sc 
lime hizmet ettiğini söylemiş ve cezalandırılmasını istemiştir 
Mahkeme, sanığın c\lüm cezasına çarptırılmasına ittifakla karar
Ahmet Refik Bey Şehzade Selim Efendi
vermiştir. Koca; bugün Urfa Hükümet meydanında asılacaktır. 
Gecikmiş bir tavzih
24 Haziran  1925 tarihli  C um hur iye t  gazetesinden naklet t iğ imiz 
bir h ab e r  dolayıslyle eski gazeteci  a rkadaş la rım ızdan  Mecdi Sad- 
ret t in  Saym an yolladığı b ir  m ektupla,  k ı rk  yıl önceki b i r  olay 
e t r a f ın d a  tavzihte  b u lu n m ak ta  ve kendisinin o ta r ih le rd e  İkdam 
'azeteslnde yay ın lanan  b ir  haber  dolayıslyle tak iba ta  uğ ram ad ı­
ğını y azm ak tad ır
Mecdi Bedrettin 'in  arzusuna u y a ra k  bu haberimizi 40 vıl sonra 
tavzih ediyoruz.
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